




















































































センターにより、 1990年に板野郡板野町蓮華谷古墳群 (II) 2号墳、 1991年に板野郡上板町安楽寺谷
1号墳、 1998"'2000年には鳴門市西山谷 2号墳、 2000年には鳴門市大代古墳がそれぞれ調査されて
いる(徳島県埋蔵文化財センター1994、1995、2001)。徳島県立博物館では、 1996"'2000年にわたり
名西郡石井町前山 1号墳・ 2号墳の調査を行い(高島 2000)、徳島市教育委員会は 1989年に徳島市宮



















































































































































































































































































































名称 所在地 il丘 全長(m) 後円(方)剖1径(長)(m) 前方部長(m) 指数(全長/後阿部径)
八人塚古漬 阿波 積石 残事45 24 21 ¥. 88以上
丹田古漬 阿波 積石 37 17 20 2.18 
荻原l号基 阿波 積石 26.5 18 8.5 ¥.47 
足代東原1号& 阿波 積石 16.5 1 5.5 ¥. 50 
奥谷2号横 阿波 積石 18.5 1¥. 5 7 ¥.61 
鶴尾神社4号績 自費岐 積石 40 19.7 20.3 2.03 
爺ヶ松古墳 百貨般 積石 49 25.4 23.8 ¥. 93 
野田院古績 自費岐 積石 44.5 21 23.5 2.12 
ハカリゴーロ古墳 蛾彼 積石 45 25.7 19.3 ¥.75 
海鉢谷9号墳 E貸岐 積石 27.4 13.1 14.3 2.09 
大麻山椀貸塚古漬 自費岐 積石 39 20 19 ¥.95 
大麻山緩塚古墳 讃岐 積石 30.9 17.7 12.5 1.75 
川東古漬 讃岐 積石 39 20 19 ¥.95 
鵜の郡山古墳 E賢岐 積石 3 16 17 2.06 
短塚古漬 自費岐 積石 41 21 2 ¥.95 
北大塚古墳 自賛岐 積石 40 19.5 20.5 2.05 
北大塚西古墳 百貨岐 積石 19 10 2.1 
稲荷山姫塚古墳 積岐 積石 49 27 2 ¥. 81 
稲荷山 1号績 自費岐 積石 32 18 14 1. 78 
石鉛塚古墳 百貨岐 積石 57 30 27 ¥.90 
小塚古墳 蹟岐 積石 17 10 7 ¥. 70 
横立山経塚古境 自費岐 積石 33.5 20 16 1.68 
大書経塚古均質 E賛般 積石 32 16 16 2.00 
丸山 1号墳 自費岐 積石 39.3 21 18.3 ¥. 81 
横山経塚l号頃 E世岐 積石 36.5 18 18.5 2.03 
4債山経塚2号墳 自貸岐 積石 36 20 16 ¥. 80 
経の回尾古墳 自費妓 積石 3 21 12 1.57 
岩見~t山積石塚 4 号& 西掻 積石 23 12 1 ¥.92 
富谷古境 阿波 盛土 31.5 25 12.5 1. 50 
前山 1号墳 阿波 盛土 18.7 9.7 9 ¥.93 
前山 2号墳 阿波 盛土 18 1 7 1.64 
奥谷 1号境 阿波 盛土 50 27 23 ¥. 85 
宝憧寺l号墳 阿波 盛土 47 28 19 ¥. 68 
愛宕山古墳 阿波 盛土 “ 4 20 ¥.45 大代古墳 阿波 盛土 54 31 23 ¥. 74 
L 
丸井古墳 讃岐 盛土 29.8 ¥2.8 17 2.33 
高総茶白山古績 自費岐 盛土 75 35 40 2.14 
吉岡神社古墳 自費岐 盛土 55.6 28 28.4 1.99 
T願塚古演 西播 盛土 lω 53 51 ¥.96 
養久山 l号績 西場 盛土 32 17.4 14.6 1.84 
権現山 51号横 西婚 盛土 43 20 22.7 2.15 
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